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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of information asymmetry, 
corporate governance mechanisms, the leverage and the defered tax expense on 
earnings management listed on the  Indonesia Stock Exchange (IDX). The 
population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2012 until 2014. While the sampling in this research was 
determined by the method of purposive sampling of the criteria specified, selected 
68 companies during the period 2012 to 2014. The data types used are secondary 
data obtained on the Indonesia Stock Exchange from  www.idx.co.id . The 
methods of analysis used is multiple regression analysis with a signficance level 
of 0,05%, the result of this research showed that (1) information asymmetry has a 
positive and significant effect on earnings management, institutional ownership 
has no significant effect on earnings management (2) institutional ownership has 
no significant effect on earnings management (3) proportion of independent board 
has no significant effect on earnings management (4) board size has no significant 
effect on earnings management (5) leverage has no significant effect on earnings 
management (6) the defered tax expense has no significant effect on earnings 
management. 
 
Keyword: Information asymmetry, corporate governance mechanisms, the 
leverage and the defered tax expense. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi, 
mekanisme corporate governace, leverage dan beban pajak tangguhan terhadap 
manajemen laba dengan analisis regresi berganda pada perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2014. Sedangkan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode 
purposive sampling dengan kriteria yang ditetapkan terpilih 68 perusahaan selama 
periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dari 
situs www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis 
regresi berganda dengan signifikasi 0,05%, maka hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa (1) asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
manajemen laba (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba (3) proporsi dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (4) ukuran dewan komisaris 
tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (5) leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (6) beban pajak tangguhan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
 
Kunci: Asimetri informasi, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, leverage dan beban pajak tangguhan 
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